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Borrowing by Institution
October 2009
Lending Institutions
Bryant
Butler 
Hosp CCRI DHS JWU Kent Landmark
Newport 
Hosp PC RIC
RI 
Hosp RI Law
RW 
Medical RWU Salve
St. 
Joseph URI
VA 
Hosp Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 55 1 36 12 41 1 0 0 134 132 0 1 0 172 116 0 273 0 207 1181
Bryant 0 36 1 17 0 0 0 45 37 2 0 0 31 29 0 58 1 51 308
CCRI 29 2 0 19 5 0 7 52 106 6 1 1 44 91 1 127 1 37 529
DHS 2 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 3 0 3 0 3 28
JWU 45 0 78 0 0 0 0 34 59 3 0 0 70 65 0 127 0 38 519
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Newport Hosp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5
PC 57 0 74 17 56 0 0 0 187 3 2 0 118 107 0 258 0 133 1012
RIC 50 0 120 3 45 0 0 0 180 7 0 0 135 103 0 317 0 143 1103
RI Hospital 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 9
RW Medical Cntr 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RWU 34 2 39 0 30 1 0 0 47 50 0 0 0 89 0 124 0 45 461
Salve 24 0 33 1 13 1 0 0 43 63 2 0 0 69 0 112 0 39 400
St Joseph Hosp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.    .
URI 72 0 164 6 51 0 2 0 152 199 8 5 0 170 156 1 0 161 1147
VA Hosp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Wheaton 23 0 23 5 16 0 0 0 59 54 0 0 0 61 40 0 124 0 405
Total 395 6 607 45 289 10 2 7 761 889 33 9 1 871 801 3 1526 3 859 7117
